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 حلقة علمية
في اإطار التعاون بين جامعة نايف العربية وبرنامج الأمان الأ�سري الوطني في المملكة العربية ال�سعودية
 تنظيم حلقة علمية مو�سوعها:
الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال
�سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز:
 الأسللرة تجّمع مقدس حرص الإسللام على بقائه قويا ًمتماسكا ًيحقق أهدافه 
ويصمد أمام الطوارئ والأحداث.
 الأسرة في الإسللام تقوم على أساس تراحم مبني على الإيمان.. والجهات 
الأمنيللة والقضائية لها دور في توفير الجانب الأكبر من أمان هذه الأسللرة 
وحمايتها.
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الأمن والحياة
ف���ي إط���ار التع���اون القائم بين جامعة ناي���ف العربية للعلوم الأمني���ة وبرنامج الأمان الأس���ري الوطني بالمملكة 
العربية الس���عودية عقدت بمقر الجامعة حلقة علمية موضوعها (الإجراءات الجزائية في حالات إس���اءة معاملة 
وإهم���ال الأطف���ال) التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع برنامج الأمان الأس���ري الوطني.. وش���ارك في أعمال هذه 
الحلق���ة الت���ي اس���تمرت ثلاثة أيام العاملون في أقس���ام الش���رطة وهيئة التحقي���ق والادعاء العام ودي���وان المراقبة 
العامة وديوان المظالم ووزارات العدل والتربية والتعليم والشئؤن الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. 
وقد أوضحت صاحبة الس���مو الملكي 
الأمي���رة عادلة بن���ت عبد الل���ه بن عبد 
العزي���ز نائ���ب رئيس���ة برنام���ج الأم���ان 
الأس���ري  الوطن���ي  أن  ه���ذه  الحلق���ة 
العلمية تأت���ي إدراكًا من برنامج الأمان 
الأس���ري الوطن���ي لأهمي���ة دور رج���ال 
الأم���ن والقض���اء  ف���ي حماي���ة الطف���ل 
من الإساءة والإهمال  ما دعا البرنامج 
لتنظي���م ه���ذه الحلق���ة بالتع���اون م���ع 
جامع���ة ناي���ف العربية للعل���وم الأمنية 
به���دف  إكس���اب  المش���اركين  المع���ارف 
المتقدم���ة في مجال حماية الطفل  من 
الإيذاء وصق���ل مهاراتهم ف���ي التعامل 
مع هذه القضايا ، وأضافت س���موها ان 
الأس���رة تجمع مقدس له غايات سامية 
طالما حرص الإس���لام عل���ى إبقائه قويًا 
متماس���كًا  يحقق أهدافه ويصمد أمام 
الطوارئ والأحداث ، حيث تقوم الأسرة 
في الإس���لام على أس���اس تراح���م مبني 
على الإيمان الذي تنبثق عنه المسئولية 
الأخلاقية والالتزام بتشريعات وقوانين 
الأس���رة وتحمل مسئولية  المساهمة في 
بناء الإنس���ان والمجتمع الصالح ، وكون 
ه���ذه اللبنة هي جزء م���ن هذا المجتمع 
ولا يمكن لها أن تعيش مستقرة إذا  لم 
يتواف���ر له���ا الأم���ن والأم���ان  فق���د كان 
للجه���ات الأمني���ة والقضائي���ة دور ف���ي 
توفي���ر الجان���ب الأكب���ر من أمان هذه الأس���رة وحمايته���ا وأعربت س���مو الأميرة عن 
أملها في أن  تحقق الحلقة مبتغاها وتسهم في حماية أجيال المستقبل بغية توفير 
بيئة آمنة لهم .
م���ن جهت���ه  أوضح معالي أ.د.  عبد العزي���ز بن صقر الغامدي رئيس الجامعة أن 
تنظي���م ه���ذه الحلقة العلمية المهمة والإنس���انية  يأتي انطلاق���ًا من أهمية الترابط 
الأس���ري بين أبناء المجتمع وس���يادة روح التآلف والت���واد والتراحم فيما بينهم ومن 
حرص الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية وإعماًلا للرؤية الواقعية 
الطموحة لها وانس���جاما مع رس���التها العلمية الأمني���ة ولذلك جاءت هذه الحلقة 
لتنمية معارف المشاركين في النشاط التدريبي وتطوير مهاراتهم في هذا المجال . 
وأض���اف معالي���ه أن الجامع���ة  وبتوجي���ه كريم م���ن صاحب الس���مو الملكي الأمير 
ناي���ف ب���ن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس ال���وزراء وزير الداخلية ورئيس 
اأ. د. عبدالعزيز بن �سقر الغامدي:
 الجامعة وبتوجيهات من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أولت 
حماية الطفل ومكافحة العنف الأسرى جّل العناية والاهتمام.
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في ختام اأعمال الحلقة العلمية
 الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال 
د. جمعان ر�سيد بن رقو�ش:
 التعاون بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسرى يأتي انسجاما ًمع هدف الجامعة في تحقيقها 
للأمن بمفهومه الشامل.
وبع���د  ثلاث���ة  أي���ام  م���ن  مناقش���ة 
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال 
والت���ي تمثلث بعدد من الأوراق العلمية 
اختتم���ت  الحلق���ة  العلمي���ة  أعماله���ا 
وحضر حفل الاختتام د. جمعان رشيد 
ب���ن رقوش نائب رئيس الجامعة ود. مها 
بن���ت عبد الله المنيف المدي���ر التنفيذي 
لبرنامج الأمان الأسري الوطني.
وب���دئ  الحف���ل  بآي���ات  م���ن  الق���رآن 
الك���ريم بعده���ا  ألق���ى الل���واء د. عل���ي 
ب���ن فايز الجحني عمي���د كلية التدريب 
بالجامع���ة كلمة اس���تعرض فيها أهمية 
التدري���ب  ودوره  ف���ي  تنمي���ة  المه���ارات 
ورف���ع الق���درات العلمي���ة والعملية كما 
المجل���س الأعل���ى للجامعة ق���د أولت حماية الطف���ل ومكافحة 
العنف الأس���ري جل اهتمامها وعنايتها حيث ناقشت العشرات 
م���ن رس���ائل الماجس���تير والدكتوراه الت���ي تناول���ت الموضوع من 
مختل���ف جوانب���ه كما نظم���ت بالتعاون مع المنظم���ات الدولية 
كاليونيس���يف ع���ددًا من الدورات والحلق���ات العلمية حول أمن 
الطف���ل وحمايت���ه  إضافة إل���ى إصدارها لعدد م���ن الإصدارات 
العلمية التي أصبحت مراجع رئيسة للباحثين في مجال امن 
وحماية الطفل ومكافحة العنف الأسري.   وأوضح معاليه أنه 
مما يفاقم حجم هذه الظاهرة هو  أن الأجهزة الإعلامية على 
اختلاف أنواعها في  كثير من المجتمعات العربية  مازالت تهتم 
بالدرجة الأولى بتس���ليط الضوء عل���ى العنف الخارجي الذي 
يحدث خارج إطار الأس���رة أما جرائ���م العنف العائلي  فإنها لا 
تثير اهتمام الإعلام إلا فيما ندر كما أن  هذه الجرائم لاتظهر 
في كثير من الإحصاءات الجنائية الرس���مية ، إضافة إلى  أن 
النظ���رة إلى العنف الأس���ري ف���ي بعض المجتمع���ات العربية 
على انه من الأمور العادية أو التي ليست  في مجال المناقشة 
العام���ة لأن���ه م���ن مقتضي���ات التربي���ة وخصوصي���ة الأس���رة 
العربية ، ولعل مثل هذه الحلقة العلمية التي نحن بصددها 
تس���هم في تغيير هذا الواقع.  ووجه معاليه الش���كر لصاحبة 
السمو الملكي الأميرة  صيتة بنت عبد العزيز آل سعود رئيس 
برنام���ج الأم���ان الأس���ري الوطن���ي ولصاحبة  الس���مو الملكي 
الأمي���رة عادل���ة بن���ت عب���د الله بن عب���د العزيز نائ���ب رئيس 
البرنام���ج عل���ى الجه���ود الت���ي بذل���ت لتنفي���ذ ه���ذه الحلقة 
العلمي���ة في إط���ار التعاون القائم بين الجامع���ة والبرنامج .
استعرض برنامج كلية التدريب خلال العام 1102م.
عقب ذلك القى د. عمر الشيخ الأصم عميد كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة 
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د. مها بنت عبدالله المنيف:
 برنامللج الأمللان الأسللرى 
الوطني يسعى لأن تعقد هذه 
الحلقة سللنويا ً بالتعاون مع 
الجامعة  لتحقيللق  الأهداف 
الاستراتيجية للبرنامج.
كلمة تناول فيها البرنامج العلمي لدورة 
اس���تخدام الدليل الرقم���ي في مكافحة 
الجرائ���م الاقتصادي���ة  الت���ي اختتم���ت 
أعمالها اليوم .
بعد ذلك ألقيت  كلمة المشاركين التي 
ألقاه���ا نيابة عنه���م الدكتور إس���ماعيل 
محم���د مف���رح حيث قدم ش���كره وش���كر 
زملائ���ه للجامع���ة عل���ى ه���ذا البرنامج 
التدريبي المهم .
ث���م ألق���ت د. مه���ا بن���ت عب���د الل���ه 
المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان 
الأس���ري الوطني كلمة  أكدت فيها على 
أهمي���ة ه���ذه الحلق���ة التي تع���د الأولى 
م���ن نوعه���ا ف���ي المملك���ة للعامل���ين ف���ي 
المجال الأمن���ي والقضائي وأوضحت أن 
برنامج الأمان الأس���ري الوطني يس���عى 
لأن تعقد هذه الحلقة س���نويًا بالتعاون 
م���ع  الجامع���ة  لتحقي���ق  الأه���داف 
الإس���تراتيجية للبرنام���ج نح���و تحقيق 
الأم���ان  الأس���ري  وأش���ادت  بالحض���ور 
النس���ائي  المتمي���ز  الأم���ر  ال���ذي  يؤك���د 
اهتمام جميع مؤسسات المجتمع المدني 
والرس���مية بهذا الموضوع المهم ، وقدمت 
ف���ي ختام كلمتها الش���كر للجامعة على 
هذا التعاون المثمر والبناء.
بعده���ا ألقى  د. جمعان رش���يد بن رقوش نائب رئي���س الجامعة كلمة  رحب فيها 
بالضيوف والمشاركين في بيت الخبرة الأمنية العربية الذي يقوم على إعداد البرامج 
التدريبي���ة الت���ي تلبي احتياجات الأجهزة الأمنية العربي���ة موضحًا أهمية موضوع 
الحلق���ة  ال���ذي يس���تدعي تضافر الجه���ود المجتمعي���ة للنجاح  في انج���از الأهداف 
المتوخاة .
 وأكد على أهمية التعاون بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري بما يحقق هدف 
الجامعة بتحقيق الأمن بمفهومه الش���امل كما قدم ش���كره لصاحبة الس���مو الملكي 
الأمي���رة صيت���ة بنت عبد العزيز رئيس���ة برنامج الأمان الأس���ري الوطني ولصاحبة 
السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائبة رئيسة البرنامج على 
ثقتهم بالجامعة ومناشطها ..
وأب���ان أنه قد اس���تقطبت للحلق���ة والدورة التدريبية هيئ���ة علمية متميزة  حتى 
تحقق أهدافها وغاياتها.
واختت���م كلمت���ه برفع الش���كر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الش���ريفين وولي 
عه���ده الام���ين  على دعمه���ا لبيت الخبرة الأمني���ة العربية ولصاحب الس���مو الملكي 
الأمي���ر نايف بن عبد العزي���ز النائب الثاني لرئيس مجلس ال���وزراء وزير الداخلية 
ورئي���س المجل���س الأعلى للجامع���ة على دعمه المتواص���ل للجامعة يس���انده إخوانه 
أصح���اب الس���مو والمعالي وزراء الداخلية العرب عل���ى ماقدموه لهذا الصرح العربي 
من دعم ورعاية حتى وصل إلى هذه المكانة المتميزة. 
وتم عق���ب ذل���ك توزيع الش���هادات على  المش���اركين ف���ي الحلقة العلمي���ة والدورة 
التدريبية استخدام الدليل الرقمي في مكافحة الجرائم الاقتصادية. 
هذا وقد هدفت الحلقة إلى  الارتقاء بمستوى أداء رجال الأمن والقضاء في كافة 
المؤسسات المعنية بالتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال ، وإكساب المشاركين مهارات في 
مج���ال حقوق الطف���ل وحمايته ، وتب���ادل الخبرات والمعلومات فيما بين المش���اركين، 
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وتنمية الثقافة الشرعية والقانونية لديهم.
جل�سات العمل
ه���ذا  وق���د  ب���دأ  المش���اركون  ف���ي  الحلق���ة 
جلس���ات عملهم بمحاض���رات قدمها أعضاء 
الهيئ���ة العلمي���ة كان م���ن بينه���ا محاض���رة 
قدمه���ا د. ماج���د ب���ن عبدالعزي���ز العيس���ى 
بعن���وان (مفاهي���م إس���اءة معامل���ة وإهم���ال 
الأطفال) وهي إساءة تتمثل بانتهاك الطفل 
أو إس���اءة معاملت���ه جمي���ع أش���كال المعامل���ة 
الس���يئة الجس���دية أو العاطفي���ة أو كتليهما، 
والانته���اك الجنس���ي،  والإهم���ال أو المعاملة 
بالإهم���ال، أو الاس���تغلال التج���اري وغيرها 
المؤدي���ة إلى أذي���ة حقيقي���ة أو محتملة تؤذي 
صح���ة الطف���ل أو تط���وره، وتطرق إل���ى أنواع 
إس���اءة معاملة الطف���ل وتتمثل في الإس���اءة 
الجس���دية  والإس���اءة  الجنس���ية  والإس���اءة 
العاطفية والإهمال.
أما الإس���اءة الجس���دية فإنه���ا كل فعل من 
ش���أنه أن ي���ؤدي إل���ى أذي���ة جس���دية للطفل، 
بم���ا في ذلك الكس���ور والحروق والس���حجات 
والكدم���ات  والج���روح  القطعي���ة  وإصاب���ات 
الأعضاء الداخلية، وكذلك التسميم والخنق 
والإغ���راق وآثار الهز العنيف أو اختلاق حالة 
مرضية أو افتعالها أو التسبب في حدوثها.
وأورد  المحاض���ر  المؤش���رات  النفس���ية 
والس���لوكية للإس���اءة الجس���دية وذل���ك على 
النحو التالي:
- تع���ارض أق���وال الطفل بين الح���ين والآخر 
عن كيفية حدوث الإصابات.
- تع���ارض بين أقوال الطفل وأقوال المس���ؤول 
عنه عن كيفية حدوث الإصابات.
-  تف���ادي  الحدي���ث  ع���ن  أس���باب  حص���ول 
الرضوض والإصابات.
- الحديث بشكل مباشر عن الإيذاء في بعض 
الأحيان من الطفل أو من أحد الوالدين.
- انزعاج الطفل عندما يلمسه الآخرون.
- لبس أكمام طويلة لتغطية الإصابات أو رفض تبديل الملابس.
- غياب متكرر عن المدرسة بدون سبب وجيه.
- انخفاض في التحصيل المدرسي أو صعوبات  تعلم.
- عدم القدرة على التركيز.
- التأخر في النطق والكلام وكذلك النمو العاطفي والعقلي.
- مضطرب دائما ويبحث عن الانتباه.
- عصبي ومخرب وعدواني مع الآخرين (لفظيًا وجسديًا).
- عديم الثقة بالذات أو الآخرين.
- الخوف الكبير من الوالدين ومن الراشدين من نفس جنس المسيء.
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- الخوف من المواقف مبالغ بها.
- متيق���ظ دائم���ًا وكأن���ه يتوقع حدوث ش���يء 
سيئ.
- الشعور المستمر بالذنب.
-  العزل���ة  وصعوب���ة  تكوي���ن  العلاق���ات 
الاجتماعية.
- يتصرف أكبر من سنه أو أصغر منه بصورة 
ظاهرة ومبالغ فيها.
- انغماس���ه ف���ي أح���لام اليقظ���ة والأح���لام 
والكوابيس المزعجة أثناء النوم.
- نقص في مهارات التواصل وحل المشكلات.
- التبول اللاإرادي.
- المخاوف الزائدة والمرضية.
- أم���راض نفس���ية مث���ل الاكتئ���اب، والقل���ق 
المزمن، الفصام، واضطرابات أفكار ومحاولات 
انتحارية.
-  تعاط���ي  الكح���ول  والمخ���درات  والانح���اف 
وارتكاب الجرائم.
ال إ�ساءة الجن�سية
أم���ا الإس���اءة الجنس���ية كما ذك���ر المحاضر 
فإنها تتمثل في تعرض الطفل لأية أنش���طة 
أو سلوكيات جنس���ية من ممارسات الراشدية 
م���ن قب���ل ش���خص راش���د أو يف���وق الطف���ل 
بالعم���ر،  وتش���مل  الممارس���ة  ذات  الطبيع���ة 
الجنس���ية بالف���م أو اللم���س أو الاحتضان أو 
الإي���لاج للأعضاء التناس���لية أو أي جزء من 
أجزاء الجس���م أو باستخدام أداة، أو التحرش 
اللفظ���ي، كم���ا تش���مل اس���تغلال الطف���ل في 
أغ���راض الدع���ارة، أو إنتاج الص���ور الإباحية، 
أو اس���تغلاله للأغراض الجنسية عبر وسائل 
الاتصال الحديثة مثل الإنترنت.
وتن���اول  المحاض���ر  المؤش���رات  النفس���ية 
والس���لوكية للإس���اءة الجنس���ية فأوض���ح أن 
هن���اك مؤش���رات دقيق���ة وأخرى غي���ر دقيقة 
أم���ا المؤش���رات الدقيقة فتتمث���ل في الوصف 
الدقي���ق للعلاق���ة الجنس���ية، وممارس���ة الطف���ل لس���لوكيات جنس���ية خاص���ة 
بالبالغين، والممارسة القهرية للعادة السرية، والفضول الزائد حول الجنس.
أم���ا المؤش���رات غير الدقيقة فإنه���ا تتمثل في فقدان الش���هية، آلام البطن، 
التب���ول أو التب���رز ال���لاإرادي، صعوب���ات التب���ول ، إف���رازات تناس���لية، مخاوف 
مرضي���ة، أح���لام وكوابي���س ورف���ض الطف���ل الن���وم بمف���رده، تغيرات س���لوكية 
ح���ادة، س���لوكيات عنيفة، هروب من المن���زل، الاكتئاب ومحاول���ة الانتحار. أما 
الإساءة العاطفية فإنها سلوك تدميري للنفس يقوم به المعتدي تجاه الطفل 
ويشمل، الرفض، العزل، التر هيب، التجاهل، الإهانة، تقييد حريته، تحميله 
مس���ؤوليات تف���وق قدرات���ه، ممارس���ة التميي���ز ض���ده، أو أي ش���كل من أش���كال 
التعام���ل الس���يئ المبني عل���ى الكره والرف���ض والذي يؤثر ف���ي تطوير الطفل 
الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي. 
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وهن���اك مؤش���رات نفس���ية  وس���لوكية للإس���اءة العاطفي���ة أورده���ا المحاضر 
عل���ى النح���و التال���ي: الحديث عن إس���اءة معاملة الآخرين ل���ه والجمود أثناء 
الجلوس أوالمش���ي مع فتور في المشاعر والس���عي للحصول على رضا الآخرين، 
وع���دم الق���درة على تش���كيل علاق���ات حميمية مع الأق���ران، والش���عور بالعجز 
وبأن���ه لا يس���تطيع إنج���از الأم���ور، ويتجن���ب الأنش���طة التي يتوقع أن يفش���ل 
فيها، وس���لوكيات نكوصية مثل مص الإبهام، الخوف الشديد مثل الخوف من 
الظ���لام، أو الأح���لام أو الكوابي���س الليلي���ة، ونقص الثقة بال���ذات وعدم الثقة 
بالآخري���ن، والش���عور بالس���وء حيال الذات، والش���عور بالذن���ب وتأنيب النفس 
بش���كل كبير، والقلق أو الاكتئاب، العدوانية والغضب، إيذاء الذات أو التهديد 
أو محاولة الانتحار، وتعاطي الكحول والمخدرات.
وأض���اف المحاضر أن من أنواع الإس���اءة للأطفال (الإهم���ال) ويكون الإهمال 
بع���دم  تق���ديم  الاحتياج���ات  الأساس���ية 
للطف���ل م���ن قبل أح���د والديه أو الش���خص 
ال���ذي يقوم برعايت���ه في مج���الات الصحة، 
التعليم، التطور العاطفي، التغذية، المسكن، 
والظ���روف الحياتي���ة الآمن���ة (لأس���باب غير 
قل���ة الإمكان���ات) م���ا ي���ؤدي إل���ى الإخف���اق 
ف���ي الرقاب���ة المناس���بة وحماي���ة الطف���ل من 
الأذى ويؤث���ر ف���ي تطوره الجس���دي والعقلي 
والعاطف���ي والاجتماع���ي والأخلاقي، وعدم 
تق���ديم الرعاي���ة الصحية الوقائي���ة للطفل 
(التطعيم���ات) وعدم الحص���ول على العناية 
الطبي���ة اللازم���ة، وع���دم توفي���ر الطع���ام أو 
الكس���اء الملائمين، وع���دم توفير بيئة منزلية 
آمن���ة م���ن المخاط���ر ، وع���دم إلح���اق الطف���ل 
بالمدرس���ة أو عدم الانتظام به���ا، وعدم توفير 
الدعم النفسي والعاطفي.
أما المؤشرات البدنية للإهمال كما ذكرها 
المحاضر فإنها تتمثل في الملابس لا تتناسب 
م���ع الطق���س أو ملاب���س متس���خة وممزقة، 
تدن���ي  النظاف���ة  الش���خصية  أو  التس���وس 
الشديد في الأسنان، وسوء التغذية والفشل 
ف���ي اكتس���اب الوزن المناس���ب، ويب���دو الطفل 
جائع���ًا بش���كل متكرر، ونقص المناعة بس���بب 
عدم إعطاء التطعيمات الأساس���ية، والتأخر 
ف���ي الحصول على العلاج. كما أورد المحاضر 
المؤش���رات النفسية والسلوكية للإهمال على 
النحو التالي:
- تطورات الطفل أقل بكثير من عمره.
- لا يستجيب للمثيرات البيئية وعدم فهمه 
لما حوله.
-  مش���اكل  دراس���ية  كالغي���اب  المتك���رر  ع���ن 
المدرسة، عدم أداء الواجبات المدرسية، درجاته 
المدرس���ية منخفضة، وصعوب���ات التعليم. لا 
يوجد ارتباط قوي مع الوالدين أو الآخرين 
ولا يثق بهم.  الشعور بعدم الأمان ، الأحلام، 
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الكوابيس الليلية .  تدني الثقة بالذات ، ضعف الشخصية والانقيادية.  التسكع 
في الشوارع والتسول، أو السرقة لسد الرمق. أمراض نفسية مثل  القلق والاكتئاب 
والإحباط ومخاوف مرضية.الانحراف والممارسات الجنسية في مرحلة المراهقة.
الإجراءات الجزائية 
وق���دم الرائد ثائر المل���ي محاضرة عن الإجراءات الجزائية في حالات إس���اءة 
معاملة وإهمال الأطفال أوضح في مقدمتها أن الطفل في جميع الأحوال يعتمد 
في حياته وتقدمه باتجاه تطوير وبناء شخصيته على الآخرين، حتى عندما يكون 
 متهما بارتكاب مخالفة لقوانين العقوبات وتتم ادانته بارتكاب مثل هذه المخالفات.
    وعليه فان الهدف الاساسي من اية اجراءات او تدابير يتم اتخاذها هو بهدف 
تأمين حماية ورعاية الطفل وضمان مصلحته. 
 واستعرض المحاضر المبادئ الأساسية في 
التعامل مع الأحداث على النحو التالي:
- لا يج���وز أن يح���رم أي طف���ل م���ن حريت���ه 
بص���ورة غي���ر قانوني���ة ولا يج���ب أن يج���ري 
اعتقال الحدث إّلاوفقًا للقانون.
- مراعاة مبدأي السرية والخصوصية أثناء 
التعامل مع الأحداث.
- لايجوز تقييد الحدث إّلا في الحالات التي 
يبدي فيها من التمرد ما يستوجب ذلك.
- تتخذ التدابير حيثما أمكن لعزل الأحداث 
الجانح���ين عن المتهمين أو المحكومين الذين 
تجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم.
- تعتب���ر دار تربي���ة الأحداث الم���كان لتوقيف 
الأح���داث كم���ا يج���وز توقيفهم في الس���جن 
المع���د للأح���داث إذاثب���ت أن الموق���وف فاس���د 
الخل���ق أو متم���رد لدرج���ة لا يؤتم���ن معه���ا 
إحالته إلى الدار المذكورة.
- التركي���ز على الجانبين الوقائي والعلاجي 
في التعامل مع الأحداث.
التحقيق الجنائى ال�سرطي
وق���دم المقدم د. عل���ي بن محمد المحيميد 
محاضرة ع���ن التحقيق الجنائي الش���رطي 
ف���ي جرائ���م العن���ف الأس���ري ض���د الأطفال 
أوض���ح فيه���ا أن الأس���رة تمثل الم���لاذ والمأوى 
الآمن من مخاطر التعرض للعنف للملايين 
على مستوى العالم، كما أنها مصدر الرعب 
والخ���وف لملايين أخرى موضحًا أن الحلقات 
الأضعف في الأس���رة هي التي عادة ما تكون 
ضحي���ة الرع���ب والخ���وف كالأطف���ال والمرأة 
والمس���نين.  والطفل كحلق���ة ضمن الحلقات 
الأضع���ف  داخ���ل  الأس���رة  يتع���رض  لأن���واع 
وأش���كال متع���ددة م���ن العنف الأس���ري.وفي 
مختلف المجتمعات المتحضرة والمتخلفة. 
وق���ال  إن  له���ذه  الظاه���رة  مخاطره���ا 
المتعددة: النفسية، والصحية، والاجتماعية، 
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والاقتصادي���ة،  والأمني���ة،  وتداعياته���ا 
الت���ي لا تنته���ي ف���ي أم���د قصي���ر، وأنها 
تمث���ل انته���اكا لأبس���ط حق���وق الطفل، 
وق���د تؤدي إلى جرائ���م تمثل ردود أفعال 
تج���اه  ممارس���يها.  والعن���ف  الأس���ري 
ض���د  الأطف���ال  كظاه���رة،  متع���ددة 
المص���ادر،  متع���ددة  المخاط���ر،  تتطل���ب 
تضاف���ر الجهود في الح���د منها، باتخاذ 
مختلف الإجراءات، وبمشاركة مختلف 
المؤسس���ات  الرس���مية  وغي���ر  الرس���مية، 
س���واء في مج���ال الوقاية أو ف���ي مجال 
تحقي���ق م���ا يص���ل منه���ا إل���ى مس���توى 
الجريمة. 
حي���ث إن العدي���د م���ن ص���ور العنف 
الأس���ري ض���د الأطف���ال تمث���ل جرائم 
تتطل���ب  تدخ���ل  الأجه���زة  المختص���ة 
بتحقيق الجرائم، إذ أن وجود النصوص 
القانوني���ة ف���ي أي مجتم���ع ل���ن تك���ون 
له���ا فاعليته���ا ف���ي الحد م���ن الجريمة 
إن ل���م تك���ن هن���اك كف���اءة ف���ي تنفي���ذ 
تل���ك القوانين، وبالتال���ي فإن القوانين 
الجنائية ( قان���ون الإجراءات الجزائية 
«الجنائي���ة»، وقان���ون العقوبات) ما هي 
إلا نص���وص مكتوب���ة لا أث���ر له���ا إن لم 
تج���د من يق���وم على تنفيذه���ا. وتناول 
المحيمي���د في محاضرت���ه ثلاثة محاور 
أوله���ا مفه���وم جرائ���م العنف الأس���ري 
ض���د الأطف���ال، وأن���واع جرائ���م العنف 
الأس���ري  ض���د  الأطف���ال،  وإج���راءات 
التحقيق الجنائي الشرطي في جرائم 
العن���ف الأس���ري ضد الأ'طف���ال.  وقال 
المحاض���ر ف���ي تعريفه للعنف الأس���ري 
بأنه «كل فع���ل يصدر عن أحد أو بعض 
أعضاء النس���ق الأس���ري نح���و بعضهم 
الآخ���ر به���دف إلح���اق الأذى أو الض���رر 
المادي أو المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل واضح أو مستتر مع توافر 
عنص���ر القس���وة وممارس���ة القوة لإلح���اق الأذى بالمس���تهدفين من العن���ف، ويظهر 
العنف الأس���ري في عدة مس���تويات : عنف خاص بمس���توى العلاقة بين الزوجين، 
وعن���ف خ���اص بمس���توى العلاقة بين الأبن���اء، وعنف خاص بمس���توى العلاقة بين 
الأبناء والآباء».
 وتط���رق المحاضر إلى أنواع جرائم العنف الأس���ري ضد الأطفال فقس���مها إلى 
جرائ���م العنف الجس���دي وجرائم العنف الجنس���ي، ووصف العنف الجس���دي بأنه 
أشد أنواع العنف لما يترتب عليه من أضرار نفسية بالغة الحدة بالنسبة للضحية 
قد تستمر فترة طويلة.
 وتق���ف وراء العن���ف الجس���دي ضد الأطف���ال العديد من الدواف���ع كالرغبة في 
الانتقام من الضحية أو من أحد الوالدين، والتأديب نتيجة قيام الطفل الضحية 
بفع���ل ما س���لبي ف���ي نظر الجاني، وإرغ���ام الطفل الضحية على فع���ل ما لا يرغب 
القيام به، ومنع الطفل الضحية من البوح بأسرار مشينة بالنسبة لمرتكب الجريمة. 
ويعرف العنف الجس���دي بأنه كل س���لوك عمد من أحد أفراد الأسرة ضد طفل من 
ذات الأسرة يترتب عليه حدوث أضرار جسدية بالطفل. 
وتتباين الأضرار الجسدية التي تنجم عن جرائم العنف الجسدي ضد الأطفال 
من حدوث آلم بس���يط أو كدمة على جس���د الطفل غير واضحة للعيان إلى حدوث 
كسور أو جروح أو قطع أعضاء أو تعطيل حواس، وانتهاء بالقتل والذي يعتبر أشد 
أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال.
وفي تعريفه لجرائم العنف الجنس���ي قال المحاضر بأنه يعني أي اتصال قسري 
أو حيل���ي، أو متلاع���ب، مع طفل، من خلال ش���خص أكبر منه س���نا بغرض تحقيق 
الإش���باع الجنس���ي للش���خص الأكبر س���نًا»  أو هو “الاستغلال الجنس���ي الفعلي أو 
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المحتم���ل للطف���ل أو المراه���ق” أو ه���و “أي 
عمل أو س���لوك صادر من أحد الوالدين أو 
كليهم���ا أو الآخرين المحيط���ين بالطفل أو 
غرب���اء عن الطفل، تجاه أحد الأطفال في 
الأس���ر، بغرض تحقيق أو إشباع أي رغبات 
جنسية لديهم عن طريق استغلال الطفل 
أو إيذائ���ه بهذا الس���لوك”.  ويعد الأطفال 
أكث���ر ضحاي���ا العن���ف الجنس���ي ف���ي إطار 
الأس���رة، وتتخ���ذ جرائ���م العنف الجنس���ي 
ضد الأطفال في إطار الأس���رة العديد من 
الأش���كال مثل الاغتصاب، هت���ك العرض، 
ملامس���ة  الأعض���اء  الجنس���ية  للطف���ل 
بغ���رض الإثارة، إجبار الطف���ل أو التحايل 
عليه لملامسة الأعضاء التناسلية للجاني، 
وتصوي���ر  الأعض���اء  التناس���لية  للطف���ل، 
استخدام الرموز والألفاظ والحركات ذات 
الطابع الجنسي.
حقوق الطفل في ال�سريعة الإ�سلامية
وقدم د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق 
محاض���رة  بعن���وان (حق���وق  الطف���ل  ف���ي 
الش���ريعة  الإس���لامية  وتطبيقهاته���ا  ف���ي 
أنظمة المملكة العربية السعودية)،  أوضح 
في مقدمتها أن كمال الشريعةالإس���لامية 
ظاه���ر ف���ي رعايتها لفئ���ات المجتم���ع كلها 
وم���ن ضم���ن ذل���ك الأطف���ال فق���د رع���ت 
الش���ريعة  الإس���لامية حقوقه���م  وح���ددت 
المسؤوليات المتعلقة بذلك. 
 وم���ن خ���لال تتب���ع المراح���ل الحياتي���ة 
للطف���ل قس���م المحاض���ر ه���ذه المراحل إلى 
مرحلة حقوق الطفل قبل زواج أبويه وهي 
مرحلة التأسيس وحقوق الطفل بعد زواج 
أبوي���ه وتش���مل حق���وق الطف���ل وهو جنين 
وحقوق���ه بع���د الولادة، ثم تن���اول المحاضر 
حق���وق الطفل في أنظم���ة المملكة العربية 
السعودية من ثلاثة أوجه:
الوج���ه الأول: أن هن���اك بعض الم���واد في النظام الأساس���ي للحكم تتضمن في 
مفهومه���ا حقوق الطفل من خ���لال التأكيد على أن الحكم في المملكة العربية 
الس���عودية يس���تمد س���لطته من كتاب الله وس���نة رس���وله [ وأن العدل أساس 
الملك، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن القضاء 
يس���تمد أحكامه من الإس���لام فقط. وعليه فكل ما جاء به الإس���لام من حقوق 
أثبتها للأطفال فالمملكة تؤكد عليها وتثبتها.
الوج���ه الثان���ي: مصادق���ة المملكة عل���ى عدد م���ن الاتفاقيات المتعلق���ة بحقوق 
الطفل: فقد وقعت وصادقت المملكة العربية السعودية على:
1-  اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 6991م.
2-  وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 52 جمادى 
الآخرة 1241ه� إلى غرة رجب 1241ه� الموافق 32-82 سبتمبر 0002م.
الوجه الثالث: تأسيس مؤسسات وهيئات لرعاية الطفولة، والاهتمام بها، ومن 
ذلك: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهي هيئة 
يرأس مجلس إدارتها: وزير العدل. 
وتتول���ى الهيئ���ة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكمًا – إلا 
الله سبحانه – ومن ذلك:
الوصاي���ة عل���ى أموال القص���ر، والحمل ال���ذي لا ولي له ولا وصي له���م، وإدارة 
أموالهم.
